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« P e r o entre los principales deberes de los amos, el 
principal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
que para fijar conforme a jus t í c ia el l ími te del salario, 
muchos se han de tener en c o n s i d e r a c i ó n ; pero, en ge-
neral, deben acordarse los ricos y los amos iue opr i -
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar ocas ión de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra de reçbo divino y h u m a n o » . 
(León XÍII. « R e r u m N o v a r u m » ) , 
ACCION 
D I A R I O DE TERUE L Y S U 
A Ñ O I I I , - R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Tcmr>rado. 11 S á b a d o 13 de Enero 1934 
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T E M A S D E L D I A El crisHcmísma de fas derashsas 
La ConferenciaPanamericana que , 
se es tá celebrando en Montevideo1 
es la sép t ima de las Conferencias. 
que desde 1889 vienen c e l e b r á n d o s e j 
cada cinco a ñ o s con alguna interrup- i 
c ión bajo la hègi ra no muy bien | 
aceptada de la poderosa N o r t e a m é - j 
rica. 
La t ra ída y llevada doctrina de j 
Monroe que se sintetiza en l a í ó r - j 
mula «Amér ica para los amer icà- i 
nos» , fué en su origen bien acogida j 
por todos los Estados de la Améri-1 
ca e s p a ñ o l a . Era una af i rmación de \ 
su reciente independencia y una; 
ga ran t í a de que su hermano mayor ! 
el yanqui, no consent i r ía que n ingún 
Estado Europeo se apoderase de te- i 
r r i tor ios americanos con el pretexto 
de cobrarse deudas de un dinero 
prestado, sin otro objeto muchas 
veces que el de justificar una inter-
venc ión armada. 
Pero aquella tutela que ofrecía 
Nor t eamér i ca , como la tutela de ca-
si todos los poderosos no fué tam-
poco desinteresada; los yanquis i n -
currieron en las mismas faltas que 
achacaban a las naciones europeas. 
La alta Banca en combinac ión con 
los pol í t icos yanquis, s o b o r n ó a los 
d ic í adorzue los s u r a m e r í c a n o s y a 
las o l igarquías concusionarias que 
vendieron las fuentes de riqueza de 
sus pueblos y su misma independen- i 
cía por un m o n t ó n de dó la re s . En 
los a ñ o s de prosperidad de la orgu-
llosa Nor t eamér i ca el partido repu-
blicano razista y enemigo del mest i ' 
zaje representante de los yanquis 
cien por ciento, t r a t ó a las naciones 
suramericanas no como a herma-
nos, sino como a indios bravos, 
practicando con ellos la pol í t ica que 
aquel Ta r t a r ín cazador de leones 
Teodoro Roosevelt llamaba del B ig 
S f k k (del garrotazo y tente tieso). 
Este proceder imperialista, indig-
n ó como no p o d í a menos a las na-
ciones ya granadas de la A m é r i c a 
e s p a ñ o l a principalmente a las cono-
cidas por A. B . C. El Brasi l con sus 
40 millones de habitantes y una ex-
t e n s i ó n ter r i tor ia l tan grande como 
Nor t eamér i ca de cerca de 9 millones 
de k i l óme t ro s cuadrados; la altiva y . 
pat r ió t ica Argentina, Chile e incluso 
a Méjico, v íc t ima constante de l a ' 
rapacidad yanqui, y a otras n a c i ó - ' 
nes como ¡el Uruguay que sin ser! 
grandes en ex tens ión , tienen un gran 
espír i tu de c iudadan ía . Así se vió 
que |al ^constituirse la S. de N . la 
gran m a y o r í a de los pueblos hispa- ' 
noamericanos se adhirieron a ella, 
m á s que todo como una demostra-
ción de su independencia interna-
cional y para hacer resaltar que no 
necesitaban del «placet» de los Es-
tados Unidos para entablar relacio-
nes internacionales con cualquier 
pueblo. 
A l arribar al Poder el partido de-1 
m ó c r a t a . Roosevelt ha comprendí-1 
do, qu izás porque la s i tuac ión eco-
n é m i c a de los Estados Unidos dista 
mucho de ser exp lénd ida y no es tá 
para provocar conflictos, que la po-
lítica del garrotazo y tente tieso no 
se puede aplicar en estos momentos 
y que siempre es m á s fácil cazar 
moscas con miel que con hiél por lo 
que ha variado de táct ica , como se 
ha demostrado recientemente en la 
insur recc ión de Cuba, doade a pe-
sar de tener Nor t eamér i ca much ís i -
mos intereses comprometidos y de 
haberse atentado a las haciendas y 
las vidas de muchos subditos yan-
quis, y a oesar de estar autorizados 
a intervenir por la Enmienda Plat . 
no lo ha hecho de miedo a provocar 
|a enemiga de la Amér ica e spaño la , 
hasta el extremo de que parece dis-
puesta a renunciar a la famosa En-
mienda... ¡ Q u e diría el p ic tó r i co 
Teodoro si viviese! 
Ahora N o r t e a m é r i c a sobrada de 
ex tens ión dentro de sus fronteras, 
m á s que el dominio material de la 
Amér i ca e s p a ñ o l a le interesa defen-
der los cinco m i l doscientos mi l l o -
nes de dòlars que en ella tiene co-
locados; una cuarta parte de los 
cuales se halla completamente con-
gelada y la restante muy averiada. 
Se c o n t e n t a r í a pues con un cont ro l 
e c o n ó m i c o en todas las A m é r i c a s 
de lenguas h i spán i ca s . Pero a ú n 
así, reducidas sus aspiraciones, en-
c o n t r a r á enormes dificultades para 
realizarlas, y es que los Estados 
Unidos se han e m p e ñ a d o en un 
imposible e c o n ó m i c o ; en vender a 
todo el mundo sin comprarle nada, 
o comprando lo que no puede me-
nos de comprar. Los yanquis con 
sus infranqueables murallas arance-
larias h ice imposible el intercambio 
de productos, ya de sí muy difícil, 
dado que muchos de esos pueblos 
hispanoamericanos p r o d u c e n las 
mismas cosas que N o r t e a m é r i c a ( t r i -
gos, carnes, azúcar , minerales, pe-
t ró leos , fruías, etc. etc.) y por muy 
buena voluntad que exista, tienen 
que ser rivales en la conquista del 
mercado mundia l . 
No tienen tampoco los Esta-
dos Unidos d e s p u é s del crak de 
1929 el prestigio que ejerce el oro, 
sobre todo en los americanos, de 
masiado jóvenes todavía para apre-
ciar otros valores morales e intelec-
tuales, ya que hoy N o r t e a m é r i c a 
con la caída del dó la r ha venido a 
formar parte de las naciones de f i -
nanzas y monedas averiadas. 
A ello se debe el que la Argentina, 
Brasil , Chile, etc., no quieran com-
prometer su independencia e c o n ó -
mica dentro de un «zollvering» ame-
ricano, ya que para muchos de esos 
pueblos el mercado europeo es m á s 
importante para la salida de sus 
productos que el mercado yanqui . 
Por muy ligados que es t én mora l 
y e c o n ó m i c a m e n t e tienen m á s rela-
ciones en los pueblos de Europa 
que a d e m á s de sus mercados les 
dieron con su sangre, su idioma y su 
cultura, y con estas tres cosas una 
mentalidad distinta de los yanquis. 
El Panamericanismo no puede 
ser por ahora esa nueva Sociedad 
de lasNacionesexclusivamente ame-
ricanas que pretenden formar los 
soctai 
Ya ha comenzado a sentirse el efecto de la preponderancia pol í t ica 
de las derechas, que descubren cuá l va a ser su influencia en el Parla-
mento. 
¿La que anunciaban los socialistas? ¿ L a l imi tac ión de los derechos y 
de las conquistas del proletariado? ¿La o r i en t ac ión secial reaccionaria 
que aconsejaba !a conveniencia de que las masas se lanzaran contra las 
derechas? 
L a pr imera p ropos ic ión de ley en que se aborda valientemente ei pro-
blema del paro lo dice m u y claramente, y la lectura de un anteproyecto 
tan humano, tan avanzado, tan impregnado de un sentido de verdadera 
civil ización, quQ se funda en la just icia social, h a b r á causado estupor a 
esos hombres que t ra tan de aparecer como los ú n i c o s amparadores de 
la clase trabajadora, que, como tales, alcanzaron el Poder y lo detenta-
ron dos a ñ o s , y que luego, en su disfrute, sólo supieron dar algunas m i -
gajas de su banquete, alguna c lmp i t a de las que exhalaban sus enchufes, 
algunas salpicaduras de sus magní f icos «au tos» en que muellemente re-
costados escuchaban las aduladoras ondas de la Radio. 
U n mil lón de l imosna para los obreros en paro forzoso y muchos 
m á s para mantener v ivo el odio de clase, la lucha inhumana que a ellos 
sirve de t r a m p o l í n , 
Pero nada de estudio me tód ico , científico y cuidadoso del problema; 
nada de soluciones ordenadas, lógicas y viables; nada de a t r ibu i r justa-
mente los sacrificios. 
De eso, ¿ q u é saben? 
Ellos sólo entienden de encender malas pasiones, no de apaciguar-
las; de destruir, aunque en el derribo se hunda lo que fingen amparar . 
Seguramente que hoy a n d a r á n asustados y boquiabiertos —en el Po-
der con la boca abierta, por el ansia, y en la oposic ión, por el asombro — 
p r e g u n t á n d o s e : «¿Todo eso se puede hace r?» . Todo eso y m á s , Y un em-
prés t i to sobre el dinero que el Estado gasta en edificios oficiales, para 
emprender su cons t rucc ión , con lo que se d a r á trabajo a quien lo pide, 
Y la edificación de viviendas para obreros; y la i m p l a n t a c i ó n de inst i tu-
ciones cooperativistas que mejoren la vida terr ible del pescador.,. 
Pero ¿qué se c r e í a n ? ¿ E s que pensaban que las derechas iban a 
obrar como ellos? ¿ Q u e iban a defraudar las esperanzas del pa í s ? 
Ellos, que lo ignoran todo, hasta lo que es o debe ser la r a z ó n de su 
existencia, no pueden saber lo qne es m i r a r los problemas sociales eon 
un sentido noble, justiciero, elevado y cristiano. 
Ya pueden aprenderlo. 
Ese es el crist ianismo de las derechas, que d ía s pasados supo prefe-
r i r a l «la ic ismo» socialista el s e ñ o r Lerroux. 
anglosajones; ese mundo aparte sin 
m á s re lac ión con Europa que la de 
invadirle sus mercados. Y es que los 
hispanoamericanos saben que en 
ese mundo aporte que se proyecta, 
la d i rección la llevaría exclusivamen-
te Nor t eamér i ca , quedando ellos re-
ducidos a la cond ic ión de colonias 
e e o n ó m i c a s y morales del coloso 
del Norte. Saben t a m b i é n que la 
doctrina de Monroe no ha evitado 
ni las intromisiones de Europa (la 
devoluc ión a la Argentina de las 
islas Malvinas cercanas al Estrecho 
de Magallanes ocupadas por Ingla-
terra) n i las t odov ía m á s desapren-
sivas de N o r t e a m é r i c a en istmo de 
P a n a m á , n i las recientes luchas del 
Chaco. 
Lo m á s probable d e s p u é s de to-
das estas reflexiones es que la Con-
ferencia de Montevideo quede redu-
cida a una Conferencia m á s y que 
toda su labor se reduzca a firmar 
una serie de Pactos de no agres ión 
de esos que hoy es tán tan de moda 
y a algunos cuantos proyectos so-
bre comunicaciones interamerica-
nas como la autoestrada de San 
Francisco a Santiago de Chile y la 
c reac ión de aeropuertos y de rutas 
aéreas que reduc i r í an la distancia 
de Nueva York a Buenos Aires a 
poco m á s de dos d ías . Lo que no es 
fácil que consiga el coloso del Norte 
es que las naciones m á s granadas de 
la Amér i ca e s p a ñ o l a se comprome-
tan a ligar sus destinos a los de 
N o r t e a m é r i c a . Así lo demuestra en-
tre otras razones el hecho de que la 
Argentina, en estos mismos d ías , 
entable Tratados de Comercio con 
Inglaterra e Italia, y esté dispuesta 
a hacerlo con otros pueblos sin es-
perar a las conclusiones de la Con-
ferencia Panamericana, 
Enfrente de la fórmula de Monroe, 
interpretada estrechamente por sus 
sucesores «Amer ica para los ameri-
canos» (y sabido es que para los 
yanquis los ú n i c o s americanos son 
los anglosajones, ios hispanoameri-
canos, incluso los mestizos son i n -
dios m á s o menos puros) la Argen-
tina, la nac ión m á s europeizada de 
la Amér ica del Sur, en la primera 
Conferencia Panamericana celebra-
da en 1889, por boca de su delegado 
Sa ín de P e ñ a fo rmuló la suya «Amé-
rica para la h u m a n i d a d » , fó rmula 
generosa que todav ía hoy represen-
ta la voluntad de todas las naciones 
conscientes de la Amér i ca e s p a ñ o l a . 
E i conde de Sarto 
(Prohibida la r e p r o d u c c i ó n ) . 
XapMf&ñE c í a n 
COMO TODOS LOS AÑOS 
G U / m 1L1IQU)I!DA\OON 
DE CALZADOS PARA CABALLERO, SEÑORA Y NIÑO POR 
IRIENOYACHÔ  IDE MODELOS 
iiHay más de 3.000 pares para liquidar!! 
Hoy, sábado, comienza la venta 
Si quiere usted calzar bien y por poco dinero, aproveche esta oportunidad 
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iiOJOü ¡¡NO CONFUNDIRSE!! 
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M m k la cíífa de oasíos de les príxi-
IDOS presepuestos 
Madrid . —A las once de la m a ñ a n a 
q u e d ó reunido el Consejo de Minis-
tros en la Presidencia. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a la una y 
media de la tarde. 
A l salir el presidente del Consejo, 
s e ñ o r Lerroux, manifes tó que hab ían 
tratado de los presupuestos de nues-
tra zona del protectorado de Ma-
rruecos. 
No se t r a t ó de la sus t i tuc ión del 
alto comisario s e ñ o r Moles. 
N O T A O F I C I O S A 
Madr id , — Terminado el Consejo 
celebrado esta m a ñ a n a , se facilitó a 
la Prensa la siguiente nota oficiosa: 
Obras púb l i cas . — Decreto inclu-
yendo en la red de carreteras con 
cargo al Circui to Nacional de Fir-
mes Especiales las de Albacete e 
Alicante, Zarogoza a Pamplona, Sa-
lamanca a Càceres , Sevilla a Grana-
da, C ó r d ó b a a Málaga y Valencia a 
Teruel y Zaragoza. 
Autorizando el pago de suminis-
tro de cien motocicletas con destino 
al cuerpo de vigilantes de caminos. 
Hacienda,—Se de l iberó largamen-
te sobre la conveniencia de una 
con t r acc ión de la cifra de gastos del 
presupuesto p r ó x i m o , aqu i l a t ándo-
se diversas soluciones para con-
seguirlo. 
Los ministros repasaron las co-
lumnas p r e s u p u e s t a r í a s de sus res-
pectivos departamentos. 
Coneediendo franquicia arancela-
ría al material que se emplea en la 
fabricación de ca r tuche r í a para el 
Ejército. 
Autor izando la subasta de las 
o b r á s de derribo del cuartel de San 
Nicolás de Pamplona, 
Trabajo. —Decreto reglamentando 
los p r é s t a m o s a las sociedades coo-
perativas. 
O t r o sobre casas baratas seña lan -
do los requisitos que se exigirán 
cuando se trate de conces ión de 
primas a la c o n s t r u c c i ó n y tengan 
los inmuebles cargas anteriores. 
El s e ñ o r Estadella en t r egó al Con-
sejo para su estudio un proyecto de 
Ley para atenuar el paro forzoso 
med ían te una o p e r a c i ó n financiera 
de m i l millones de pesetas a realizar 
en cuatro a ñ o s , con destino a la re-
forma y mejoramiento de edificios 
nacionales para servicios públ icos . 
El proyecto consta de 24 ar t ículos 
y de un extenso p r e á m b u l o razonán-
dolo. 
U N E L O G I O A L CUERPO 
: D E C A R A B I N E R O S : 
M a d r i d . - A la salida del Consejo 
se e n t r e g ó una nota a la Prensa ex 
presando la grat i tud del Gobierno 
al cuerpo de Carabineros por su br i -
llante comportamiento en el mante-
nimiento del orden públ ico , sin 
desatender su mis ión , durante la ce-
lebrac ión de las elecciones, así como 
por los servicios prestados por los 
jefes y oficiales del citado Insti tuto, 
dignos del mayor encomio por el 
entusiasmo c o n que cumplieron 
; cuantas misiones le fueron conferi-
das y por su inquebrantable adhe-
sión al r ég imen . 
A N U N C I A N D O E N A C C I O N 
A U M E N T A R A f , U ~ V E N T A S 
do-
m\m de Velas» dará a tonscere 
su programa político 
Madrid . —Esta m a ñ a n a se inaugu-
r ó el nuevo domici l io del Partido 
Agrario E s p a ñ o l , establecido en la 
Avenida de Eduardo Dato. 
La concurrencia fué numeros í s i -
ma. Asistieron al acto dodos los d i -
putados de la mino r í a agraria y mu-
chas s e ñ o r a s . 
El s e ñ o r Royo Villanova pronun-
ció un discurso saludando a los con-
currentes y dando cuenta de la cons-
t i tuc ión del Partido Agrario, 
Enal tec ió la acc ión de la mujer a 
cuya decis ión fué especialmente de-
bido el tr iunfo logrado en las elec-
ciones por los partidos de derecha. 
R e c o r d ó la influencia de la mujer 
en la vida e spaño la a lo lergo de la 
Historia Nacional, 
Di jo que el descubrimiento de las 
Amér icas fué obra de una reina, 
mientras que el a r t í cu lo 26 de la 
C o n s t i t u c i ó n y el Estatuto C a t a l á n 
son obras masculinas. 
El orador fuá muy aplaudido. 
El jefe del partido s e ñ o r Mar t ínez 
de Velasco, dedicó sentidas pala-
bras para agradecer a todos los con-
currentes su presencia en el acto 
que se celebraba, especialmente a l a 
mujer, que ha v e n i d o - d i j o —a i m -
pregnarlo, como en otras coaccio-
nes, con su delicadeza y su fragan-
cia. 
La minor í a agraria —añadió —aquí 
constituida y representada es una 
c o n t i n u a c i ó n de aquella m i n o r í a 
agraria de las Cortes^Constituyentes 
en la que se produjo el f enómeno de 
que hombres de distinta ideo log ía 
pudieran convivir sin desaveniencias 
ni estridencias de n i n g ú n géne ro , 
deb i éndose ello a que la labor des-
arrollada fué una labor por encima 
de todos los intereses personales y 
pensando solo en los intereses gene-
rales del pa í s . 
Ese es el criterio exactamente que 
hemos de seguir ahora, 
N o hemos de aprovecharnos—y 
eso se ha dicho ya muchas veces — 
de nuestro matiz de agrarios para 
alcanzar las cimas del Poder, y lue-
go arrojar ese matiz, como eosa i n -
servible, sino que por el contrario, 
hemos de seguir el camino empren-
dido para realizar la obra que Espa-
ña espera de nosotros, sin apartar-
nos de él en lo m á s m í n i m o . Y al 
hacer esto só lo cumpliremos con 
nuestro deber siguiendo las normas 
iniciadas por la minor í a agraria de 
las Cortes Constituyentes, 
El orador e n t o n ó d e s p u é s un can-
to a la mujer por la obra que como 
esposa y como madre realiza en el 
hogar para contrarrestar los sinsa-
bores que las luchas continuas por 
el triunfo de sus ideales y de E s p a ñ a 
proporcionan al hombre. 
T e r m i n ó su discurso el s e ñ o r Mar-
tínez de Velasco anunciando que 
en breve p r o n u n c i a r á un discurso 
en un acto púb l ico que se ce l eb ra r á 
en Madr id y en él d a r á a conocer el 
programa pol í t ico del part ido agra-
rio , * 
A l terminar su discurso el s e ñ o r 
Mart ínez de Velasco fué ovacionado. 
D e s p u é s fueron obsequiados c o n 
un lunch todos los concurrentas. 
H U E L G A A P L A Z A D A 
M a d r i d . - A pesar de los anuncios 
no se dec la ró hoy en esta capital la 
huelga de taxistas. 
A ú l t ima hora la Fede rac ión ha or-
denado el aplazamiento del paro, 
para iniciar las negociaciones. 
1 
^ágína 2 
Centros of ic ia las 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a , el s e ñ o r goberna-
dor recibió las siguientes visitas: 
D o n Juan Gonzá lez , don An ton io 
M u ñ o z , s e ñ o r director de la P r i s i ó n , 
s e ñ o r jefe de la Secc ión administra-
tiva de la enseñanza , don José M i -
l lán . C o m i s i ó n de obreros de Puebla 
de Valverde, C o m i s i ó n de estudian-
tes de esta Normal de Maestros. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
El Munic ip io de Olba solicita au-
tor izac ión para trasladar la escuela 
mixta de Los Ramones al nuevo edi-
ficio. 
— H a sido nombrado presidente 
del Consejo local deManzanera don 
José María Marco. 
— El Minister io ha acordado con-
ceder a los alumnos de la carrera 
del Magisterio que tengan pendien-
te de a p r o b a c i ó n una o dos asigna-
turas para finalizar la carrera, exá-
menes extraordinarios en el presen-
te mes de Enero, con la especial ad-
vertencia de que sí entre ellas se en-
cuentran los cursos de P rác t i c a s de 
E n s e ñ a n z a , h a b r á n de acreditar, en 
forma reglamentaria, que és tas se 
han hecho en el pe r í odo t a m b i é n 
reglamentario de dos a ñ o s . 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se r eun ió la C o m i s i ó n de 
Hacienda, 
D e s p a c h ó varios asuntos que debe 
presentar en la ses ión municipal del 
p r ó x i m o lunes. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Galve, 567'50 pesetas. 
Gea de Albar rac ín , 63370, 
Parras de Castellote, 367'85. 
Urrea de G a é n , 698'00, 
C a ñ a d a Vell ida. 13472. 
Por cédu la s personales: 
Azaíla , 493,68. 
C a ñ a d a de Verich, 23775. 
M o n t a l b á n de Castillo, 454'26. 
A U D I E N C I A 
Ayer tarde t e r m i n ó el juicio i n i -
ciado anteayer por el Tr ibunal de 
urgencia que entiende en los pasa-
dos sucesos revolucionarios. Los 
procesados eran Ignacio Quí lez y 
otros, por el delito de sedic ión, cau-
sa procedente del Juzgado de Alca-
ñiz . 
Fueron sentenciados a la pena de 
diez a ñ o s y un día de pr i s ión : 
Ignacio Quí lez , Salvador Ponz, 
Félix Gimeno, Camilo Ar iño , Pas-
cual Gracia, J o a q u í n Ponz, Valero 
Bur i l l o , Elíseo O b e r é , R a m ó n Bo-
les, Esteban Ponz. V ic to r ío Giner. 
Ensebio Capsi, Prudencio Lahoz, 
José Fran, Santiago Navarro, José 
Sanz, Francisco Fran, Cr i s tóba l Cel-
ma, Manuel Quí lez y José Bur i l lo , 
A seis meses de arresto mayor: 
José G i l , Angel Gonzá lez y Enri -
que Fran, 
Y absueltos: 
Mariano Tello, J e sús Val lés , Ma-
riano Legido, Rafael Zaur ín . Anto-
nio Gimeno, Francisco Tello, Fran-
cisco Anto l ín y Anton io Giner, 
Les defendió el s e ñ o r Vilatela, 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 . . 
I d . 5 % 1917. . . 
I d . 5 0/01927con i m -
puestos 
Amortizable 5 u/0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 



















De Valencia, don Emil io Fe rnán -
dez, gerente de Te led inámica Turo-
lense. 
- De Zaragoza, don Julio Castro. 
- De Cas te l lón , don Juan Pons. 
Ma reliaron: 
A Madrid, don José Bayona Pei-
nado, procurador de los Tribuna-
les. 
- A Valencia, don Augusto Bass-
!er, de la casa Bayer. 
- A Madrid, don Manuel Pajaron, 
encargado de las obras del Cuartel 
de Carmelitas. 
- A Bech í (Castel lón) al objeto de 
restablecerse en su quebrantada sa-
lud , nuestro muy querido amigo el 
beneficiado de esta S. 1. Catedral, 
don Miguel Ferrandis, en u n i ó n de 
su s eño ra hermana y sobrinita. 
S U F R A G I O S 
AÑO IIL-NÚM, 355 
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K I 
A l cumplirse el cuarto aniversario 
del fallecimiento de don T o m á s 
Mar t ín Lario, acreditado industrial 
que fué en esta plaza, ayer m a ñ a n a , 
en la iglesia parroquial de Santiago 
c o m e n z ó el novenario de misas que 
se rán aplicadas por el eterno des 
canso del alma de dicho seño r . 
Viéronse muy concurridas. 
Reciba su familia, y especialmen-
te su desconsolada viuda d o ñ a A m -
paro Castel, la r enovac ión de nues-
t ro sentido p é s a m e . 
A/V. rf r 
Anoche p a s e á b a m o s por la plaza 
de Carlos Castel cuando al hablar 
con un amigo nuestro sobre la l im-
pia que ayer por la m a ñ a n a le ha-
bían «prop inado» a golpe de manga 
y escoba a dicha plaza, un hombre, 
para nosotros desconocido, nos in -
vitó a visitar un trozo del Arrabal . 
No sabemos si estas l íneas ten-
d rán el don de enterarles a ustedes, 
estimados lectores, del gran trabajo 
que nos cos tó hacer esta visita, mas 
en verdad hemos de confesar nues-
t ro ferviente voto de no volver a 
realizarla. 
Eran las siete de la noche; el agua 
caía en gran cantidad y la luz no 
hac ía eso, luz. Bajamos por la Mer-
ced, subimos por la Alforja, y las 
botas, parecidas a otras alforjas, 
por taron donde pudieron varios 
gramos (que sumados pueden ser 
kilos) de barro que generosamente, 
amen de donar cuarenta c é n t i m o s , 
entregamos en casa del amigo Cas-
to al l impiarnos el calzado. 
No queremos recordar. 
La Tele, sin fuerza; el Arrabal , de 
barros hasta m á s no poder, 
¿ Q u é es és to? 
¿Un vil lorrio? 
¿Una capital de provincia? 
ilEs Teruel!! 
El del 7 
F U T B O L 
Si el t iempo lo permite, m a ñ a n a 
tendremos aqu í el partido anuncia-
do entre los soldados aqu í destaca-
dos y el Ráp id . 
Ambos equipos es t án notable-
mente entrenados y és to , unido al 
deseo que de vencer tienen los fo-
rasteros, h a r á que el partido se des-
envuelva r e ñ i d o . 
F o r m a r á n así: 
G u a r n i c i ó n . — Presente; Garc í a . 
Murcia; Pellicer. Domingo. Oficial; 
Jcsé. Hi la r io . Gabarda. Losada, Ma-
drero. 
Ráp id .—Trope l ; C a t a l á n , Pinos; 
Rico. Jover. Aspas (M); Estevan, 
Gui l lén , Soria, Vicente, Mar t ín . 
El part ido será a las tres menos 
quince de la tarde. 
Con rumbo a Cartagena, ayer pa-
só por Teruel el «once» del Zara-
goza. 
Marcharon muy animados pero 
no olvidando los k i l óme t ro s que 
han de recorrer. 
Buena suerte. 
M a ñ a n a , en campeonato de Liga, 




Españo l -Ba rce lona . 
Oviedo-Rác ing , 
Bet is-Athlé t ic . 
Segunda división: 
Athlé t ic-Murcia . 
yverttud ^aroiica ce rinos I 
M a ñ a n a se r o d a r á la primera jor-
nada de la extraordinaria pel ícula 
«Pa ra toda la vida» obra cumbre 
de Jacinto Benavente, interpretada 
por los afamados artistas M . de San 
G e r m á n y Montenegro, y una boni-
ta cinta cómica . 
A con t i nuac ión y a pe t ic ión de 
numerosos socios se volverá a re-
presentar el aplaudido sa íne te «Ti-
mídi to y F rancón» . 
Como el programa es un poco 
m á s extenso que de costumbre, la 
función empeza rá a las seis y media 
en punto. 
El día 17, festividad de San Anto-
nio Abad, se p r o y e c t a r á la segunda 
y ú l t ima jornada de la pel ícula «Pa-
ra toda la vida». 
Las funciones para los n i ñ o s de 
la catequesis t e n d r á n lugar a las 
cuatro de la tarde. 
• S F * " M " |l« l'lr»i'i •" '«"i'i' 
p è & A t ï i H áti utia Pluma esti ' 
r O i a m a ioaráficai en el tra-
yecto comprendido entre la calle de 
Temprado y la Juventud Cató l ica , y 
desde aqu í a la C á m a r a de Comer-
cio, 
Se ruega a la persona que la haya 
encontrado la entregue en la Admi-
n i s t rac ión de este pe r iód ico y se le 
gratif icará. 
I r ú n - C o r u ñ a , 
Sabade l l -Alavés . 
O s a s u n a - S p ó r t i n g . 
Celta-Sevilla. 
p a m a u t o m e x n i e d 
e n csfacK 
AUTO -S?MON 
E X C L U S I V A D E LOS COJINE-




La empresa de la pla/.a de Toros 
de Valencia ha hecho efectivo el 
primer plazo del arriendo corres-
pondiente al a ñ o 1934. 
Dicho plazo asciende a la canti-
dad de 151.800 pesetas. 
Mataba el cé lebre espacia Juan 
León en la plaza de Cádiz uno de 
esos toros de sentido, y con los que 
no hay arte posible para acabar 
pronto con ellos. 
H a b í a dado el espada una larga 
serie de pases sin resultado alguno, 
cuando un gitano que ocupaba un 
asiento de tendido, gr i tó : 
- ¡ Q u é tiempoz aquellos, zefion 
Juan! 
S igu ió el matador pasando de 
muleta sin resultado práct ico , y el 
gitano volvió a decir: 
— Z e ñ o n Juan, q u é tiempo aquer. 
¿Recue rda osté? 
Juan León , cada vez más quema-
do, seguía pasando y dando pincha-
zos de cualquier modo. 
Y volvió a la carga el gitano, d i -
ciendo: 
—Zcñon Juan, q u é tiempo aquer. 
[Entoavía no me apuntaban esta?, 
palillaz, que Dio conserve en mi 
filozanía. 
Juan León, amoscado ya con tales 
exclamaciones y no pudiendo aguan-
tar m á s , se dirigió a l gitano dicién-
dole: 
—¿De q u é tiempos habla usted, 
s e ñ o r esga l íchao? 
A lo que c o n t e s t ó el gitano: 
— Hombre ¿de q u é tiempoz han 
de zer? De aquelloz en que comenzó 
os té a bregar pa matar ece becerriyo 
que a ú n colea. 
ZoqueüIIo 
¿Puede ser, un poco 
a 
Coiamocha 
ATERRIZAJE F O R Z O S O 
Debido al mal t iempo reinante 
las dos de la tarde del pasado i * 
ves aterr izó en este ae ródromo^ i 
correo Barcelona-Madrid. 
T o m ó tierra sin novedad. 
El aparato es marca Jokker y 
pilotado por don Manuel GayosQ9 
que lleva de mecán ico a don I ce ' 
Blanco. J Sus 
Mosquéruelq 
A T E N T A D O A L A 






C. B L A S C O , 4 
T E L E F O N O 64 - ALCAÑIZ 
CASA CENTRAL: 
Avda. de la Repúbl ica , 25 
Teléfono 1 1 0 - T E R U E L 
G R A N V I A M A R Q U E S D E L 
T U R I A , 36 - T E L . 15225 
V A L E N C I A 
LEA USTED EL D I A R I O ACCiON 
Son varias, o bastantes, como us-
tedes quieran leer, las veces que he-
mos llamado la a t e n c i ó n del Conce-
jo municipal sobre el deplorable es 
tado en que constantemente se en-
cuentra el flamante urinario exis-
tente bajo el pavimento de la plaza 
de Carlos Castel. 
Desde su cons t rucc ión , dicho u r i -
nario padece del mismo defecto: fal-
tan luz, agua, limpieza... 
Es decir, que resulta un verdade-
ro foco de infección. 
Ahora es imposible descender a 
a él por no tener alumbrado y en-
contrarse... Bueno, ¿a qué decir? 
¡¡Que se clausure, señores!! 
Vicente Prades Allepúz, de 60 
a ñ o s de edad, guarda local, denun-
ció ante la B e n e m é r i t a que en^el 
camino Colaje, de este término mu. 
nícípal, s o r p r e n d i ó a sus conveci 
nos Manuel Prades Gi! , José Vi-
cente Josa y Lorenzo Alcón Gil, ^ 
24, 26 y 24 a ñ o s de edad, respectiva-
mente, quienes al i r el guarda a ver 
sí en las cargas de ramas de pino 
que c o n d u c í a n llevaban algo oculto 
se le echaron encima, desarmándo-
le. 
D e s p u é s en t regáron le la escopeta. 
E l asunto ha pasado al Juzgado. 
Afbtdafe 
V A R I O S DESTROZOS 
Los vecinos Manuel Alcaine Ayo-
ra y An ton io Bernad Gallego han 
denunciado que en la partida deno-
minada V a l de Alacón , término de 
este Municipio , les han destrozado 
varios á rbo les y escaleras de mano, 
Se investiga para conocer a los 
autores de estos hechos. 
Moca de Rybieloj 
ACTOS D E JUVEVTUD 
: C A T O L I C A : 
' A i 
la casa n ú m e r o 11 de la calle de Se-
veriano Dopor to , de esta ciudad. 
In fo rmarán en la misma. 
Con gran entusiasmo y solemni-
dad ha celebrado esta Juventud va-
rios actos que han seña lado la más 
• mjante mani fes tac ión de vida. 
A las ocho de la m a ñ a n a se cele-
b r ó una misa de C o m u n i ó n general, 
a la que acud ió con todos los jóve-
nes la mayor parte del pueblo. 
Por la tarde y en el salón de la 
Juventud tuvo lugar una amenísima 
velada, en la que tomaron parte va' 
r íos grupos de n i ñ a s que interpre-
taron muy bien un hermoso diálogo 
y el juguete cómico «Noche de Re-
yes». 
Muy acertada y oportuna la brew 
d i se r t ac ión sobre Catecismo, terroi' 
nando la primera parte de esta vela' 
da con el agradable saínete «El san-
to de la s eño r iña» . 
La segunda parte, que empe^ 
con unas sentidas palabras delprr 
s íden te don Carlos Calvo, fué a car-
go de los jóvenes , que estuvieron 
maravillosamente en «Los dos asís 
tentes»; muy bien en el diálogo efl 
verso y en la comedía «Con licenci2 
del O r d i n a r i o » . 
Como final y entre los aplausos 
del públ ico , que llenaba totalment 
el sa lón, se can tó por un n i ñ o y ^ 
niña la jota de «La Dolores». 
Nuestra m á s cumplida enh0^ 
buena al celoso pá r roco d o n H i ^ 
Medea, principal organizador de J 
ta Juventud Catól ica que ya empi 
za a dar frutos, y que constiM 
una esperanza para el día de n13 I 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que ©n las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo ds elementos 
técnicos especializados 
Brfonaa k9cmto.~Ó*Méu de R e m . 8 . - O r g a n i z f i c ¡ ó n A g r a r i a . - C « n s i l h i c ¡ ó n de Asociaciones de prepfeía 
r í o s . AmatotmU* y Obreros agrfcolas.-He«aíe ú¿ b i è a t a c o m u n a l c s . - A i o j a f f i i e n f O ï . - F r o D í e r í s mualc i -
p a l e s . - L e g i s l a c i ó n fel f rábajo en d c a m p o . - I n í e a s i f l c a c i ó n de c u U i v o s . - C o n . s u I í J s . - I u f o r m e s y r e c i a l -
clones en centros oficiaie? en cuzsiiones relacionadas con la Agr icul tura 
MÍO m m IB Mm 2! Bloque Agrario Turolense m ¡ M mmk ^ u . O T U p i M Mi. K 
Academia f-urs 
Prepa rac ión del Mag l s t eno . J J 
siilos. Ingreso Normal . 0PJ*ieff 
nes. Clases orales. Correspon» 
cía, - - s ^ S S ^ 
EL AGVÍI¿ 
¡mu mm 11 amn ? %lilv 
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A esta deberán pasar l a s acïüd 
dones de la que nombraron 
las Constituyentes 




Vo/écro de Ley sobre los habe 
res del clero rural 
danzara ios beneficios un re 
mo ríumer© de sacerdotes 
ísi-
M a d r í d . - E l proyecto de ley refe-; D E S C U B R I M I E N T O 
rente a los haberes del Clero, que ¡ 
hoy fué leído en la C á m a r a por el \ L D E U N R O B O 
se abre 
M a d r i d ^ A l a s c u a t r o ^ — t a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ministro de Justicia, se .or Alvarez 
votos contra 17. IVa ldés ' dlsPone 10 g u í e n t e : 
Votan en favor la CEDA, los agra-! «Todos los p á r r o c o s y coadjuto-
ñ o s , los socialistas y los par t idos; res mayores de cuarenta a ñ o s que 
representados en el Gobierno. j se rv ían en propiedad parroquias en 
El tercer párrafo determina que | poblaciones inferiores a 3 000 hab í -
constituida la referida C o m i s i ó n és- i tantes, en p o s e s i ó n legal de sus car-
ta d i c t fmina rá sobre lo que precep-' é o s ^114 de A b r i l de 1931. percibi-
í úa la Ley de 27 de Agosto de 1931. r á n desde primero de Enero de 1934 
Este párrafo se aprueba por acia- | en concepto de haberes pasivos los 
m a c i ó n • dos ^erc^os del sueldo anual asigna-
Haoen constar su voto en contra • do en PresuPutst0S en 19al-
fres diputados. Se abstuvieron los | Los devenga rán hasta su falleci-
de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y la m i n o - . i n í e n t o 0 hasta ^ Pasen a 0CUPar 
aman el comunismo liber-
tario y nombran comisario 
Y hacen ievantar acta del nombramiento a 
notario y a un registrador 
de la tarde 
C á m a r a . 
Preside el s e ñ o r Alba . 
Gfan d e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y 
tribunas. 
En el banco azul el ministro de 
Justicia. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se entra en el orden del día. 
La C á m a r a aprueba varios dictá-
menes. 
E l ministro de Justicia lee el pro-
yecto de Ley de Auxi l ios al Clero. 
E l s e ñ o r Alba da cuenta de la mo-
ción presentada por el conde de 
Vallellano y otros diputados acerca 
de la C o m i s i ó n de Responsabilida-
des. 
La m o c i ó n pide que quede disuel-
cargos ecles iás t icos de otra catego-ría tradicionalista. 
El s e ñ o r A l b a anuncia que en la ' ^ superior al que sirve de base pa-
ses ión del martes p r ó x i m o se desig- j ra 8U clasificación como pensionis-
n a r á la nueva C o m i s i ó n . i t a ^ 
Seguidamente se entra en t u r n o ! En este presupuesto se hab i l i t a rá 
ÍIÍ. n i P r t n c ! v «r^dnnf-iQ Ia cantidad necesaria para estas 
ta dicha C o m i s i ó n . de ruegos y preguntas. | , s -cc ión de Ciases 
El s e ñ o r Maneo, socialista, pide al El s e ñ o r Bolívar, comunista, pro- * t e ^ e s en la seccióíl de Uases 
presidente de la C á m a r a que se i m - testa del estado de P ^ e n c i ó n y de . * 
priman los documentos le ídos . 
s u 
un 
B a r c e l o n a . - H o y se poses ionó de 
cargo el comisario general de 
Madr id - L a policía a t e n i d o , ^ de s e ñ o r 
hoy a Luis O ó m e z A n i y ó n , y José K _L· * 
El s e ñ o r Alba le contesta que eso 
lo reso lverá la C á m a r a . 
El conde de Vallellano defiende la 
m o c i ó n . 
. Agradece la importancia que se 
ha concedido a esta cues t ión y dice 
que ahora los acusados van a con-
vertirse en acusadores. 
la r ep res ión del movimiento revolu- A U N SE D A N C A S O S 
cionario. \ 
Pide a los socialistas que se unan ' Madr id . —El diputado agrario, se-
a los comunistas para declarar una ñ o r C a ld e ró n , ha renunciado a las 
huelga de 24 horas para pedir la l i -
bertad de los presos sociales. 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n 
dice que. aploza su con t e s t ac ión al 
s s ñ o r Bol ívar para cuando se expla-
A ñ a d e que la C o m i s i ó n de Res- ne la anunciada in te rpe lac ión acer-
ca de la intentona revolucionaria. 
Seguidamente se levanta la s e s ión 
a las ocho y quince minutos de la 
noche. 
LOS RIESGOS A G R O -
P E C U A R I O S 
ponsabilidades fué un ó r g a n o de 
las Cortes Constituyentes y no pue-
de sobrevivir. 
E l s eñor Bujeda: Para derogar 
una ley es preciso otra. 
Af i rma que el Tr ibunal debe se-
guir funcionando, pues no es nece-
sario que sus componentes sean d i -
putados. Madrid .—Ei minis t ro de Agricul -
El s eñor Casanueva: Fueron ele- tura ha publicado un decreto dic 
gidos por ser diputados y su man- tando normas para la p r o t e c c i ó n a 
dato debe declararse terminado. agricultores y ganaderos contra los 
El s e ñ o r Reig, de la Lliga, dice riesgos agropecuarios y forestales, 
que el Tr ibunal debe estar formado En el a r t ícu lo se clasifican estos 
por miembros del actual Parlamen- riesgos en asegurables y no asegu-
to. 
E l s e ñ o r Royo Vil lanova: La Co-
mis ión de Responsabilidades d e b i ó 
actuar cuando se le au to r i zó para 
ello y en cambio lo dejó todo sin 
ventilar. 
E l conde de Rodezno entiende que 
es necesario que ahora mismo que-
de solventada esta cues t ión , pasan-
do los expedientes a los Tribunales 
de Justicia. 
El minis t ro de Justicia: Creo que 
las Cortes deben resolver hoy mis-
mo esta cues t ión . 
El s e ñ o r Maura dice que debe de-
clararse disuelta la C o m i s i ó n , pa-
sando los asuutos al Supremo. 
El conde de Vallel lano lee una d i -
ligencia de la C o m i s i ó n dirigida a 
un particular, declarando termina-
das sus gestiones. 
El minis t ro de Justicia dice que la 
C á m a r a debe designar una nueva 
Comis ión de Responsabilidades. 
El s e ñ o r Maura: Yo v o t a r é en 
contra. 
El s e ñ o r Mar t ínez de Velasco: Las 
actuaciones deben pasar a los t r ibu-
nales de Justicia. 
El s eñor Albat Hay dos proposi-
ciones: una del s e ñ o r minis t ro de 
Justicia y otra del conde de Valle-
llano. Vamos a votar, primero, la 
del s e ñ o r ministro de Justicia. 
La p ropos ic ión se vota en tres 
veces o sea separadamente cada uno M a d r l d . - E I juez ha dispuesto que 
de los tres pár rafos de que consta, ingresen en la cárcel los detenidos 
Q ^ \ T Pár ra í0 P ^ " 1 " 0 jayer-suP"" tos autores del asesina-
sen d e T r ^u - fT .0 3 C o m i ' t o d e l e ^ a n t e fascista s e ñ o r Sam-
sión de Responrabilidades era un pol 
ÍIÍcTn1 T mandaí0 reCÍbíd0 de ' T a m b i é a h ^ sido encarcelados 25 «as v-onstituyentes. 
rabies. 
El pedrisco, el incendio de mon-
tes, la mortal idad e inu t i l i zac ión de 
los ganados se consideran riesgos 
asegurables. 
Se consideran riesgos no asegura-
bles la sequía , la helada, las inunda-
ciones, las lluvias pertinaces, los 
huracanes y los perjuicios fitopato-
lógicos . 
E l decreto consta de 34 a r t í c u l o s y 
tres disposiciones transitorias. 
P R E C A U C I O N E S EN L O S 
: CENTROS D O C E N T E S : 
Madr id . —Con motivo del aeuerdo 
adoptado ayer por la FUE de no 
permit i r la entrada en clase a los es-
tudiantes fascistas, las autoridades 
h a b í a n adoptado grandes precuacio-
nea en los centros docentes. 
E l día t r a n s c u r r i ó con t ranqui l i -
dad. 
Tan solo se declararon en huelga 
los estudiantes del Ins t i tu to del Car-
denal Cisneros y no por ' causas po-
lít icas sino por incompat ibi l idad con 
el director del establecimiento. 
En la Escuela Industr ia l se regis-
traron algunos alborotos continua-
ción de los incidentes de ayer. 
DEL A S E S I N A T O D E 
: U N FASCISTA i 
10.000 pesetas de sueldo como vocal 
de Obras púb l i ca s . 
C O M E N T A R I O S A L A SE-
S I Q N DE L A C A M A R A 
Madrid.—Terminada la s e s ión de 
esta tarde se hicieron muchos co-
mentarios sobre el acuerdo de nom-
brar una nueva C o m i s i ó n de Res-
ponsabilidades, adoptado por la 
C á m a r a . 
Entre los diputados de Renova-
ción Españo la y tradicionalistas de 
una parte, y de otra los de la mino-
ría popular, hubo apasionadas dis-
cusiones. 
Los primeros dec ían que no se ex-
plican que la C E D A incorporara 
sus votos al Gobierno para que con-
t inúe la C o m i s i ó n de Responsabili-
dades actuando y solamente pueda 
enjuiciar la labor de la Dictadura. 
Raposo, autores del robo de dinero 
y alhajas, por valor de 300 mi l pese-
tas en el domici l io de Sofía Vilches. 
Los detenidos denunciaron al fa-
moso «Chíchí to» como organizador 
de este robo. 
«Chíchí to» logró entrevistarse con 
esa s eño ra e n t e r á n d o s e de toda cla-
se de pormenores de su vida, cono-
cimientos que le sirvieron d e s p u é s 
para perpetrar el robo. 
Detenido «Chíchí to» se ha decla-
rado autor del hecho manifestando 
que se q u e d ó con las alhajas y entre-
gó a sus c o m p a ñ e r o s una p e q u e ñ a 
cantidad en me tá l i co . 
Las alhajas han sido encontradas 
en el domici l io de «Chichi to .» 
D I C E EL S E Ñ O R A L -
Amat . 
C O M P A N Y S SATISFECHO 
B a r c e l o n a . - E l s e ñ o r Companys 
ha manifestado que es tá muy satis-
fecho de la forma en que transcurre 
la propaganda electoral en toda la 
reg ión catalana. 
U N A B O M B A E N U N CIR-
V A R E Z V A L D E S 
Madr id .—El ministro de Justicia, 
s e ñ o r Alvarez Valdés , hablando del 
nombramiento de la nueva Comi-
s ión de Responsabilidades, fué esta 
noche reprochado en los pasillos de 
la C á m a r a por un grupo de diputa-
dos, por entender és tos que así se 
entrega a los socialistas una bande-
ra y que esto ocurre porque a ú n 
in ípera en el Gobierno la pol í t ica 
del miedo. 
E l ministro justificó la c reac ión 
de la C o m i s i ó n de Responsabilida-
des, diciendo que el Gobierno ha 
querido evitar que se le pueda ta-
char de i m p u n í s t a . 
Con e s to—añad ió—abre ahora el 
Gobierno paso a la l i q u i d a c i ó n de 
finitiva de las responsabilidades. 
J IMENEZ A S U A I R A A 
: L A C O M I S I O N : 
C U L O T R A D I C I O N A L I S T A 
Tarrasa. —Hoy hizo explosión una 
bomba de gran potencia en el za-
guán del Centro Tradicionalista. 
La exp los ión se o y ó desde todos 
los puntos de la ciudad. 
C a u s ó grandes desperfectos. 
H a n resultado heridas tres perso-
nas, entre ellas dos socios del Cen-
tro Tradicionalista, 
N o se han practicado detencio-
nes, 
C O M U N I S M O C O N N O T A R I O S 
Y . R E G I S T R A D O R E S Y T O D O 
Oviedo, — Viajeros llagados de 
Luarca dicen que ha salido una sec-
ción de guardias de Asalto para el 
pueblo de San Anto l ín , donde los 
extremistas han proclamado el co-
munismo libertario nombrando co-
misario del pueblo a un sujeto co-
nocido por el « C h a t o » , de filiación 
anarquista. 
Los comunistas obligaron a levan-
tar acta de este nombramiento al 
registrador de la Propiedad y al 
notar io . 
Madr id . —Se sabe que los socia-
listas piensan designar al s e ñ o r Ji-
Creian que de esto se aprovecha-1 m é n e z A s ú a para formar parte de la 
r án los socialistas para evitar que i nueva C o m i s i ó n de Responsabili-
se discuta el acta del s e ñ o r Calvo 
Sotelo, 
P r imo de Rivera decía que él no 
hobía intervenido en el debate por 
ser parte interesada.! 
Por su parte el diputado s e ñ o r 
Cor t é s de la C E D A decía que es tá 
justificada la actitud de su m i n o r í a 
para que en la C o m i s i ó n se demues-
dades. 
L A C O M I S I O N D E 
: E S T A T U T O S i 
Madrid.—Reunida la C o m i s i ó n de 
Estatutos ha designado presidente 
al diputado radical por Cas t e l lón 
de la Plana, s e ñ o r Pascual L e o n ó , 
C O N EL V A T I C A N O 
tre que no hubo tales responsabili- i LA.S N E G O C I A C I O N E S 
dades. 
Casanueva y Mar t ínez de Velasco 
justificaban la actitud de sus respec-
tivos grupos dando los votos al Go-
bierno para evitar a este una situa-
ción difícil pues del asunto h a b í a 
hecho cues t ión cerrada, 
Maura decía que si los socialistas 
tienen sentido pol í t ico c o m e n z a r á n 
a pedir nuevo desfile de testigos y 
t e n d r á n en jaque a media E s p a ñ a , 
La pifia de hoy —añadió el s e ñ o r 
Maura (don M i g u e l ) - l l e v a r á a las 
derechas al d e s p e ñ a d e r o . 
Mar t ínez de Velasco, hablando 
nuevamente de este asunto, decía 
que como en la C o m i s i ó n predomi-
n a r á n las derechas, se r e so lve rán 
los asuntos en el plazo m á x i m o de 
10 d í a s . 
C O M O ESTARA C O N S T I -
: T U I D A LA C O M I S I O N : 
M a d r i d . - E n los ú l t i m o s Conse-
jos de ministros que se han celebra-
do se examinó el asunto referente a 
las negociaeianes con el Vaticano. 
Parece ser que el programa que 
llevará el representante de E s p a ñ a 
es tá aprobado y ú n i c a m e n t e es tá 
pendiente de perfilar a lgún detalle 
relacionado con la au to r i zac ión pa-
ra ejercer la e n s e ñ a n z a a algunas 
ó r d e n e s religiosas. 
N O SE A C E P T A R A L A D I -
M I S I O N A M O L E S 
ha perd H o ? "?.3' ' T ' ™ ™ ^ dc la « ¿ ¿ 2 1 ^ ^ 
fií segundo "o í rr Sn r S d l C C , Ó n - CQtre f ̂ a S y marxistas ocurrida ' cales, tres de fa C E D A t 
se d e ^ n t ^ P l r r a í o d^Pone que ayer en la barriada de Cuatro Cami-
se des-gne otra comis ión de diputa- nos 
.restantes m i n o r í a s . 
Madr id . —Se confirma que el pre-
supuesto de Marruecos presentado 
por el alto comisario de E s p a ñ a , se-
ñ o r Moles, se reso lverá de acuerdo 
con Id propuesto por és te . 
Por ello puede afirmarse que el 
Gobierno no acep ta ré la d imis ión al 
s e ñ o r Moles. M a d r i d . - S e decía esta noche en 
los pasillos de la C á m a r a que la 
nueva C o m i s i ó n de Responsabilida-
cinco rad i - . 
CEDA, tres agra-1 Madr id , 
nos. tres socialistas y uno de l a s b r ó el banquete q i ¿ í ¿ 
B A N H U E T E A L SE-' 
: Ñ O R L E R R O U X : 
desvirtuar los rumores que acerca 
de supuestas discrepancias en el 
seno del partido vienen siendo aco-
gidos en las columnas de la Prensa 
madr i l eña . 
Presidieron los s e ñ o r e s Lerroux, 
y con él tomaron asisnto a la mesa 
presidencial los señores Mar t ínez 
Barrios, Guerra del Río , Alba, Ca-
banellas y otros. 
Ofrecieron el agasajo el señor Rey 
M o r a l 
Mar t ínez Barrios p r o n u n c i ó un 
discurso muy extenso. 
C o m e n z ó proclamando la indiscu-
tible jefatura del s e ñ o r Lerroux. 
Di jo que el part ido radical que es 
el ún ico que puede gobernar con es-
te Parlamento, mantiene su criterio 
de consolidar la Repúbl ica , dando 
entrada en ella a los que de buena 
fe quieran acatar lealmente el nuevo 
r ég imen . 
T e r m i n ó repitiendo que el jefe in -
discutible del partido radical lo se rá 
siempre al s e ñ o r Lerroux. 
E l jefe del Gobierno, algo afónico, 
p r o n u n c i ó un discurso agradecien-
do el homenaje que se le tributaba. 
P r o t e s t ó de qua los adverserios 
de la izquierda no se resignen a la 
derrota y quieran desunir a los radi-
cales. 
El partido r a d i c a l - d i j o - n o con-
sen t i r á que se desborde la Repúbl i -
ca n i a la derecha n i a la izquierda. 
A pesar de las dificultade3 vence-
remos en nuestra empresa. 
N o entregaremos nunca la Repú-
blica a nadie. 
En el part ido radical la unidad es 
absoluta. 
Finalmente dijo que iba a dar un 
abrazo al s e ñ o r Mar t ínez Barrios y 
en él a todo el partido radical. 
S A L V A M E N T O 
i D R A M A T I C O : 
Bilbao.—Anoche, en las cerca-
n ías de Punta Gales, puerto exté-
r íor de Bi lbao, e m b a r r a n c ó el va-
por noruego «Hennes» , que proce-
dente de Rotterdam se dirigía con 
carga de cok para |la C o m p a ñ í a de 
Carbones de Tenerife. 
E l citado vapor lanzó las regla-
mentarias seña les de auxilio, que 
fueron captadas por el semáforo y 
la Sociedad de Salvamente de náu-
fragos. 
Inmediatamente se dispusieron 
los oportunos trabajos de salvamen-
to y del puerto salieron varios va-
porcitos, ninguno de los cuales pu-
do acercarse al buque embarranca-
do por estar acantilado y reinar 
fuerte oleaje. 
El salvamento de la t r i pu l ac ión 
del vapor noruego hubo de efectuar-
se en medio de graves peligros para 
los que lo efectuaron y que en botes 
se acercaron al «Hennes» , al par de 
los embates de las olas. 
La docena de marineros de B i l -
bao que cons igu ió llegar hasta el 
buque noruego recogió a los 16 t r i -
pulantes del mismo, que fueron 
trasladados a tierra y se alojan en 
un hotel. 
Millares de personas se si tuaron 
en las cercan ías del cementorio, des-
de donde presenciaron los peligro-
sos trabajos del salvamento de los 
náufragos , cuyas operaciones eran 
iluminadas con potentes reflectores 
y con los cohetes luminosos de la 
Sociedad de Salvamento de Náufra-
gos. 
E l «Herrnes» , que ha quedado sin 
t r ipu lac ión , se cree se p e r d e r á total-
mente, dado el lugar donde emba-
r r a n c ó y el oleaje que reina. 
T E R M I N O D E U N L O C K A U T 
G i j ó n . - E n el Sindicato Patronal 
del ramo de la cons t rucc ión , en una 
nota entregada a la Prensa, dice que 
da por terminado definitivamente el 
lockout que hab ía planteado con 
mot iuo de los diversos conflictos 
parciales que exis t ían en el ramo. 
Avisa que hoy, d ía 12, se abren 
las fábricas y talleres, así como las 
obras en cons t rucc ión , a d m i t i é n d o -
se a todo el personal que trabajaba 
y con las bases acordadas durante 
las gestiones de obreros y patronos, 
pero d á n d o s e de lado otras deman-
das, como las de la jornada de seis 
horas, aumento de salarios, jubi la-
ciones. Bolsa de Trabajo, etc. 
Advierte que se concede un plazo 
hasta el día 19 para que se reinte-
gren los obreros, e n t e n d i é n d o s e que 
renuncian a sus puestos aquellos 
que no se presenten antes de la fe-
cha indicada. 
T R A T A N D E I N C E N -
D I A R U N A L M A C E N 
: D E M A D E R A S 7 „ 
.ofrecieron al s e ñ o r L 
En medio de una gran ovación el 
E n el Hote l Rilz se c e l e - ¡ s e ñ o r Lerroux y el s e ñ o r Mart ínez 
es : Barrios, sellaron con un abrazo la 
:rroux para u n i ó n de todos los radicales. 
C o r u ñ a - Ayer noche, a los once, 
vanos individuos arrojaron una bo-
tella que con ten ía l íquido inflama-
ble, en el interior del a lmacén de 
maderas de los hijos de Emil io Cer-
vigón. en cuyo a lmacén h a b í a gran 
cantidad de madera, aumentada con 
niot ivo del conflicto de la construc-
c ión . 
La mujer p resenc ió el atentado e 
inmediatamente dió aviso al cuerpo 
de Bomberos, que con la rapidez 
acostumbrada se p r e s e n t ó en el lu -
gar del hecho. 
El fuego se había Iniciado ya; pero 
por fortuna los bomberos consiguie-
ros dominarlo a los pocos minutos, 
ev i tándose así una ca tás t rofe , toda 
vez que el a lmacén es tá situado en 
i una manzana de la que forman par-
te numerosas viviendas e incluso el 
1 Asi lo munieipal . 
t L T I E M P O 
Miilma út ayer 
Mtaima 
Praslfln atmosférica 
Dirección dsl viento . . • •,„• 
Rererrido del viento durante las ultimas vc.n-
flcuatro horas. 
D a ^ L c i l l S ^ e l Observatorio del'tasttfuto de ¿sta ciudad) 
10'2 1-6 684'3 S. 
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«A t ravés de la luz Rerum Nova-
rum» Así encabeza su hermoso l ibro 
la autora de la biografía del após -
t o l de la acción social en Marsella, 
Margarita Perroy, que tantas pági-
nas dignas de todo elogio ha dedi-
cado a este campo en el que traba-
jan las que sintieron resonar en sus 
o ídos y m á s a ú n en su co razón , el 
eco de la palabra rebosando compa-
s ión y amor hacia el pueblo, que 
hizo extremecersc agradecida la 
Galilea donde el Maestro Bueno 
predicaba y derramaba sus dones y 
sus gracias.' 
La historia de Georgette des Is-
nards debería de traducirse y de d i -
vulgarse; c u á n t o bien har ía , c u á n t o s 
ejemplos a r r a s t r a r í a hacia el sector 
en el que ella l a b o r ó como laboran 
los após to l e s que quieren hacer su-
ya la r e c o m e n d a c i ó n suprema de 
Jesús : « A m a o s los unos a los otros 
como Yo os he a m a d o . . . » Porque 
hay en todos los pa íses corazones 
que todavía no han vibrado pero 
que v ib ra rán en cuanto haya quien 
se encargue de ello. Hay almas que 
ignoran que en ellas exista el germen 
del apostolado cerca de la clase 
obrera y que sin embargo una vez 
que se dan cuenta de ese germen lo 
hacen fructificar, le hacen producir 
ciento por uno. 
Ya que "de momento—no pierdo 
la esperanza de hacerlo o de que se 
haga un d ía —no se traduzca todo el 
l ib ro , he querido en esta primera 
c rón ica del a ñ o que acaba de nacer, 
hacer una breve semblanza de ella, 
de la joven de familia a r i s tocrá t ica , 
de pos ic ión desahogada, festejada, 
admirada, que desprec ió todo lo 
terreno y se en t regó por entero a la 
obra de apostolado con las obreras 
de Marsella. De noble abolengo, 
Georgette contaba entre los miem-
bros de su familia nada menos que 
al Papa Celestino I I y a San Anas-
tasio de Terni . Uno de sus antepa-
sados fué cruzado con Godofredo 
de Bou i l l on . T a m b i é n la joven será 
«c ruzado m o d e r n o » en esa cruzada 
en favor de la justicia para los pe-
q u e ñ o s de la tierra y en ella no re-
ga teará , n i su tiempo n i su persona, 
de jará hasta su vida minada por la 
enfermedad que hubiera necesitado 
cuidados y reposo que el após to l 
femenino de Marsella no se daba 
sino cuando ya no p o d í a m á s . 
Uno de sus hermanos, el peque-
ñ o , a los 17 años , cuando es ta l ló la 
guerra mundial , quiso seguirla tra-
dic ión de la familia y m u r i ó en ple-
na juventud, siendo esta muerte la 
cruz dolorosa que el S e ñ o r p l a n t ó 
en el alma de la hermana mayor, de 
la «madrec i ta» casi para el joven 
Eduardo, que h a b í a murmurado 
poco antes esta frase: « tengo miedo 
de sufrir poco» , sabedora de que el 
sufrimiento es la piedra de toque 
para el camino de la santidad. 
De inteligencia clara, brillante, 
con un corazón de oro, con un alma 
impregnada de sed de ideales san-
tos, por todas partes por donde pa-
saba Georgette, dejaba un recuerdo 
imperecedero, era como un rayo de 
sol, de ese sol provenzal que calen-
t ó su cuna y que ca ldeó siempre la 
vida de actividad sin precipitacio-
nes, de donac ión , sin regateos, de 
la que fué para sus hermanas meno-
res las obreras marsellesas el ánge l 
bueno, el guía seguro, el consuelo y 
el remedio en todas sus penas y d i -
ficultades, 
¿ P e n s ó alguna vez en el convento? 
Sin duda. Pero Dics no la que r r í a ; 
por ese camino; tampoco por el del 
matr imonio. 
La muerte de su hermano la seña-
ló por entonces su puerto. Junto a 
sus padres destrozados por la pena, 
«religiosa en la casa pa t e rna» , se 
c o n s t i t u y ó la consoladora de los 
corazones que sangraban ante el 
holocausto del hijo inmolado por 
la patria. Y t a m b i é n la consoladora 
de todos los que sufrían a su alre-
dedor. Su apostolado popular co-
mcn«ó con los n iños pobres a quie-
nes enseñaba el catecismo. Llegó al 
fin la hora en que el S e ñ o r la descu-
br ió cuales eran sus designios sobre 
ella. Dios hab ía probado su alma 
«B el silencio y la o rae ión . Ya p o d í a 
hacerla trabajar en el campo que 
iba a ser el suyo. 
Alguien d e p a r ó en el co razón de 
Georgette el in te rés por esa gran 
c o m p a s i ó n social que la voz augus-
ta de León XIÍI hacía entonces vein-
tiséis anos hab ía proclamado con 
su inmortal Encíclica «Rerum No-
varum». El co razón de la joven se 
r ind ió enseguida, su mirada inte l i -
gente a b a r c ó r áp ida toda la mis ión 
que el Amigo Divino de los humi l -
des le s eña l aba , mis ión a que su in -
fluencia, su fortuna, sus dones na-
turales y su deseo persistente, no 
satisfecho de inmolarse por Cristo 
empujaban con impulsos vehemen-
tes. 
T a m b i é n para la joven marsellesa 
las «voces» que a la doncella de 
Domremy, Juana de Arco dijeron 
«Ve hija de Dios. Ve a cumpli r t u 
misión», le h a b í a n int imado el man-
dato divino de inclinarse y de darse 
a las obreras que solas y sin defensa 
en Marsella como en todas partes 
debieron su mejora y su dignifica-
c ión en el trabajo al catolicismo so-
cial, al apostolado catól ico femeni-
no. 
Seguir paso a paso a Georgette 
des Isnards en su vida social es i m -
posible dentro de los l ímites de un 
ar t ículo . C o m e n z ó aportando su 
concurso y su ayuda a los sindicatos 
femeninos de Marsella fundados en 
1903 por M d m . I 'Abbo Suchet que 
pedía a Dios una colaboradora.,, 
que Dios le d e p a r ó en Georgette y 
en una amiga suya. La labor que 
realizaron fué enorme. No vamos 
ahora a detallarla; todas las que co-
nocemos lo que es esta labor, en 
sindicatos que empiezan, y tenien-
do que luchar con la gente ái en-
frente y la de casa, etc., etc., sabe-
mos bien lo que representa. Para 
mejor capacitarse Melle, des Isnards 
y su amiga estuvieron en la Escuela 
Normal Social de P a r í s de la que es 
inteligente directora ahora mada-
moiselle Bu t i l l a rd . Cuando volvie-
ron a Marsella, Georgette q u e d ó 
sola, porque su amiga regresó a 
P a r í s a la Escuela Normal Social. 
En 1921 ins t i tuyó la Asoc iac ión Fe-
menina para el Estudio y la Acc ión 
Social; o rganizó la fo rmac ión pro-
fesional de las aprendizas, c reó «La 
P r imave ra» asoc iac ión para las pe-
q u e ñ a s ; m á s tarde la U n i ó n Feme-
nina Cívica y Social; d e s p u é s la Es-
cuela Normal Social en Marsella, 
Todo esto unido a los cuidados que 
p r o d i g ó a sus padres, luego a su 
madre cuando su padre m u r i ó , y 
unido a las excursiones, viajes, co-
lonias de vacaciones, de las que co-
mo de todo ella era el centro, el 
alma, que derramaba alegr ía por 
donde pasaba, sin j a m á s pensar en 
sí misma. Su naturaleza débi l mina-
da por la enfermedad no pudo re-
sistir. Por la cruz, por el trabajo, 
por el apostolado fué a la luz eter-
na. 
El 15 de Julio de 1930 bajo la m i -
rada martenal de N . Dame de la 
Garde, dulc ís ima Patrona de Marse-
lla, Georgette des Isnards, a los 40 
a ñ o s gastados en el servicio de Dios 
y en el apostolado cerca del próji-
mo, exha ló su ú l t imo suspiro rodea-
da de amor, de grati tud, b a ñ a d o su 
cuerpo en las l ág r imas de cuantos 
l a h a b í a n conocido y por consiguien-
te querido y venerado. 
Su recuerdo perdura en Marsella 
y p e r d u r a r á mucho, mucho tiempo. 
Porque p a s ó por su ciudad natal 
haciendo el bien y en las que la co-
nocieron germinó el anhelo vivísimo 
de seguir sus huellas, de caminar 
por el camino que ella s iguió . 
Oja lá que entre las que leen estas 
líneas sobre el após to l femenino de ! 
Marsella surja el deseo de imitarla y 
de recoger como ella lo recogió el 
mandato de amor a las necesidades 
de la tierra. 
M a r í a de Echarr i 
CORREO LITERARIO 
s libros sobre España 
La hispanofilia es una modalidad consignarlo entre los defensores 
todavía reciente, que viene no sin «ab exteris» del glorioso nombre es-
asombro de los no acostumbrados a p a ñ o l . La t r a d u c c i ó n hecha del ale-
ese trato lisonjero a susti tuir largas man por el culto profesor de la 
centurias de «leyenda negra» , duran- Universidad de Barcelona, doctor 
tje las cuales nuestra n a c i ó n fué pre- R,ibi6 Balaguer, es un trabajo per-
sentada a menudo como un pueblo {QC^0 
f r i á t i c o y semisalvaje. Guizot o s ó j 0 t r 0 d¿ {os acontecimientos l i te-
decir que la Historia universal po- . . /. i - i ^TI- ^ • 
. . . . . . , , i ranos de un de ano es la « i i i s to r i a 
dría escribirse sin contar para nada | 
con E s p a ñ a , y posteriormente Mas- jde E3Paña>> escrita Por el eminente 
son de Morvil l íers preguntaba en : a cadémico francés Luis Bertrand, 
sentido equívico: «¿Que se debe a Es M , Bertrand demasiado cono-
España?» Afortunadamente pa ra ' c ido para que nosotros pretenda 
nosotros, d e s p u é s de tan injustas j mos hacer aqui su p r e s e n t a c i ó n . 
Sus obras « S a n t a T e r e s a » , «Felipe» y apreciaciones y aun de los verdade-ros dicterios de los escritores cita-
dos, de Sismondi, Bucklc . Draper y 
otros tales, que se permitieron juz-
garnos s a ñ u d a m e n t e s in tomarse 
otros libros tan conocidos valen por 
el mejor elogio. En la presente obra 
Luis Bertrand se preocupa de histo-
riar a E s p a ñ a desde fuera, es decir, 
siquiera la molestia de estudiarnos i presentar la acción y grande i n -
antes, vino la p léyade dehispanistas, i fluencia que nuestra patria ejerció 
que encabezados por el concienzudo : en el mundo; su mis ión como defen-
norteamericano Lunmis representan Uora y propagadora de la civiciza-
una calificada lista da extranjeros j ción en Occidente, En este sentido 
enamoradosde nuestros solar, luego I |a «His tor ia de España» de Luís 
de haber examinado con envidiable , Bertrand es un formidable alegato 
sagacidad los hechos que sobre él se contra los difamadores de E s p a ñ a . 
desarrollaron. 
De los trabajos realizados por 
Uno de los puntos m á s interesantes 
de esta l ibro es la serie de pág inas 
estos estudiosos vamos a referirnos ; dedicadas a impugnar la tesis soste-
hoy concretamente a dos libros re- nida incluso por algunos e s p a ñ o l e s 
c í en temen te publicados. I de criterio superficial, y que defien-
La primera de dichas obras dice j de que los mejores elementos de la 
asi en su portada: «His tor ia de la civilización h i spán ica p r o c e d í a n del 
Literatura Nacional E s p a ñ o l a en la ; Islam y que con la expu l s ión de los 
Edad de O r o » (Un tomo en 4o, de ' á r a b e s E s p a ñ a se c o n d e n ó no sola-
708 páginas) . El nombre de su ilustre , mente a la miseria sino t a m b i é n a la 
autor, Ludwig Pfandl, ecademico de ' babar íe . 
la E s p a ñ o l a y de la Histor ia , tan co-1 E3te funesto prejuicio, admit ido 
nocido de nuestros estudiosos, es' ^,. i - ^ . . , , !•- , . , . v % ; l Por 3111 como dogma de fe, es bno-toda una garantia de la obra que i f , , , 
analizamos. De este l ibro ha escrito jsaniente refufcado Por el ^ a d e m i c o 
el profesor a l e m á n Hatzfeld, que francés. Por este gran m é r i t o - a p a r -
quien lo lea c o m p r e n d e r á la impor-
tancia que tiene para E s p a ñ a la cul-
?e de los muchos que coronan este 
l ibro—todo lector culto leerá con 
tura e spaño la de sus grandes siglos, !de lec tac ión este suge3tivo estudio 
y problemas que pa rec í an caduca- , , , . , 
, , T J , i. ; h i s tó r i co , y p o d r é ver de paso c ó m o dos se le apa rece rán de gran actua-1 K 
i idad. Esta af i rmación es r i g u r o s a - ¡ t r a t a n o s t r a s cosas los sabios ex-
mente exacta. S in exagerac ión pode- j tranjeros que mejor nos conocen, 
mos consignar que el l ibro de Pfan- j !Y cuanto tienen que aprender en 
d i constituye la i n t e rp re t ac ión m á s 1 esta obra muchos e s p a ñ o l e s que se 
original y sugestiva que hasta el d ía dícen e rud i tos ¡ 
existe de aquel p e r í o d o . Ya lo expre-
sa t a m b i é n otro eminente profesor 
de la Universidad de Friburgo, el 
doctor H . Hoiss, con las siguientes 
palabras: « C o m p a r a n d o los pasajes 
correspondientes de l a obra de 
Pfandl con las de Hurtado y Fitz-
maurice-Kolly, conceptuados hasta 
ahora como los mejores, se recono-
ce enseguida su supe r io r idad» . 
Desde el punto de vista del m é t o -
do h i s tó r i co literario, el autor de la 
«His tor ia de la Literatura Nacional 
Españo la» se propone dos finalida-
des, a saber: Io Estudiar el tema 
L. Moreno de Munguia 
que manda en p r é s t a m o a lectores 
de toda E s p a ñ a libros, revistas y 
piezas musicales, faci l i tándoles ade-
m á s su adqu i s i c ión . 
Su especial y ún i co franqueo con-
certado para todo el circuito de lec-
I tores de cada revista circulante, fué 
propuesto con una solidez y exten- j expresamente autorizado por la D i -
s ión no empleados hasta ahora en 1 recc ión Gral . de Correos (D, O . C. 
ninguna obra similar, y 2o agrupar y 9-V-1932), 
exponer la materia literaria desde el | A l finalizar el 7.° a ñ o de su funda-
punto de vista de la cultura. Funda- c ión, ofrece en p r é s t a m o a sus lee-
do en estas bases, el autor divide su tores 5.408 v o l ú m e n e s , 600 fascícu-
Hí s to r i a en dos grandes periodos: los, con una o varias piezas musica-
a) segundo Renacimiento. 1550-1600, Ies cada uno, y m á s de 100 revistas 
b) siglo del Barroco, 1601-1700,- pre- en ci rculación, todo lo cual es no t i -
sentando una amplia s íntes is de ca- ¡ ficado a los lectores por medio del 
da uno. Por lo que se refiere al p r i - ca tá logo y suplementos. 
mer periodo, tienen especialisimo 
ín te res aquellos cap í tu los en que se 
exponen los conceptos del neoclasi-
cismo, el platonismo, la ascét ica y 
la míst ica , y se pone de relieve su 
ca rác te r renacentista en estrecha re-
lación con las creaciones literarias 
del siglo X V I , En el segundo perio-
do se intenta por vez primera expli-
car el barroquismo españo l , no pre-
Dercchos de ingreso, ca-
t á logo y suplementos 
(364 p á g s . ) , , . . 
Cuota anual de lector , 
3'50 pts. 
7'00 » 
Para las revistas circulantes es 
preciso abonar una parte de su i m -
porte proporcional a la pr ior idad de 
lectura. 
Todos los lectores pueden pedir 
cisamenteen la Histor ia del arte, en p r é s t a m o por 20 d ías cualquiera 
sino desde el punto de vista de la j de los libros, piezas musicales y vo-
psicología nacional y su expres ión j l ú m e n e s de revistas que constan en 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
literaria y l ingüist ica, 
Sintetizareraos n u e s t r o pensa-
miento d e s p u é s de la revis ión de 
este l ibro enjundiosisimo escribien-
do que este l ibro tiene para los es-
paño l e s y para cuantos deseen co-
nocer a fondo el rico venero de cul-
tura que late en nuestra li teratura 
clasica una gran trascendencia, A la 
larga serie de los vindicadores del 
nombre de España , constituida por 
los Buchanan, Funk, Kemplerer, 
Lang, Vossler, Zinyarell i , Werner, 
Spitzer y otros muchos es de just i-
cia a ñ a d i r el nombre de Pfandl y 
el ca tá logo y suplementos; y de los 
no agotados pueden pedir t a m b i é n 
su adqu i s i c ión . Las revistas circu-
lantes pueden ser conservadas 5, 8 
o 12 d ías s egún sean semanales, 
quincenales o de periodicidad me-
nos frecuente, pudiendo todos los 
lectores solicitar su susc r ipc ión di-
recta, así como t a m b i é n proponer 
la c i rcu lac ión de revistas no inclui-
das en la lista. 
B I B L I O T E C A « A N T O N I O 
A G U S T I N » . Apartado 3 1 , - T A R R A -
G O N A . 
ACCION en 12 
D E ACEITES 
La c a m p a ñ a . — P u e d e decirse que 
se ha intensificado la p r o d u c c i ó n en 
este Bajo A r a g ó n , todo lo que m á s 
puede. 
Entre los fabricantes domina algo 
la deso r i en tac ión , por casi descono-
cer si se está en pr inc íp ios^o en f i -
nes de c a m p a ñ a . Esta desorienta-
ción la motiva, el que llega tan len-
tamente la aceituna a fábrica, que 
tiene como consecuencia sea la 
c a m p a ñ a casi por la mi tad en i m -
portancia, a los adelantos se h a b í a n 
hecho. 
Tenemos a d e m á s , que tampoco 
el fruto dá el rendimiento que otros 
a ñ o s dar ía , relacionada esta merma 
por haberse helado el fruto antes de 
madurar. 
En cuanto a clases, poco puede 
hablarse concretamente, pues han 
salido algunas muestras al mercado 
pero han poseido los defectos pro-
pios de principio de fabr icación. Lo 
que si podemos adelantar, es que 
son poco ác idos , pues hemos visto 
muestras de 4 a 7 déc imas . 
El precio de la aceituna, se gene-
neral izó en 4 pesetas, pero ya en 
muchas plazas l legó a 4'50 pesetas 
cada doble decá l i t ro , Claro es tá que 
estas subidas de precio, deben pro-
ducirse, por competencia entre los 
fabricantes, al estar carentes de í ru 
to, pero hemos de coincidir hay 
algo de culpa, en que los conserve-
ros marcan un camino en precios, 
que ya no se desanda, y que son 
ruinosos para molienda; ya que el 
mercado, no se manifiesta propicio 
a compensar los precios de los acei-
tunas. 
Apesar pues que la c a m p a ñ a es 
cor t í s ima (tal vez pase pocos d ía s 
del mes p róx imo) no se nota reac-
ción en los caldos si bien la primera 
parece notarse es producto de care-
cer de ofertas. 
M e r c a d o . - P o q u í s i m o es lo que se 
ha practicado con caldos nuevos, pe 
ro sí lo suficiente para dar a conocer 
que, Zaragoza ha pagado por me-
nos de un grado, 1'70 pesetas k i lo , 
aquella plaza y que Tortosa cuando 
m á s , ha llegado a comprar a lmacén 
comprador, a 26 pesetas c á n t a r o de 
15 l i t ros. 
Es muy posible, para las clases 
que lleguen a producirse dentro de 
unos d ías , se consigan precios me-
mejores, pero fácil es comprender 
se rán las m á s selectas de la campa-
ña que corre. 
El in te rés despertado otros a ñ o s 
por nuestros caldos ha disminuido, 
por estar los andaluces en precio 
mucho m á s bajo. Compran los co-
rrientes en Zaragoza, a 1'55 pesetas 
k i lo . 
La impre s ión que da hoy el mer-
cado bajo a r a g o n é s es de que la 
aceituna, g a n a r á en precio y que el 
mercado p e r m a n e c e r á firme. Conse-
cuencia, no ganando precio los cal-
dos y sí la aceituna, empeoran las 
condiciones de fabr icación. Esto 
desde luego para los aceites nuevos. 
Los viejos s e r á n un poco m á s 
«mirados» si guarda el mercado 
firmeza en los nuevos. Hay estan 
los añe jos , menos de un grado, en-
tre 1'60 v 1'65 pesetas ki lo , Alcañiz , 
En aceites de orujo, nada se ha 
practicado de esta zona por no ha-
berse producido a ú n . En otros mer-
cados, han reaccionado algo los pre-
cios. 
Como este periodo de fabr icación 
es interesante pondremos con fre-
cuencia al corriente a nuestros lec-
tores, pues fácil es en pocos días en 
horas haber var iac ión , 
Alcañiz-9-I-34, 
J e s ú s Agus t ín Capdevila 
Durante los d ías siguientes vien 
actuando en Beceite. 
; S U S C R I P C I O N 
en 
Corredur de acaites 
C I N E 
i Abierta para socorrer a las ía 
; Has de los Guardias civiles y v iv ' 
j lante Paulino Lahoz, heridos ea ," 
'cumplimiento de su deber, en 1 
recientes sucesos revolucionarios 03 
Don Miguel Soler, 85 
» Antonio Fe r rán , g5,0 
» Vicente Gimeno, g5.0 
» L u i s d e P a g é s , 1001 
» Miguel Díaz y hermano, sS'on 
» Juan José Monserrat, 
» Atanasio Monserrat, 20,00 
» Ricardo Asensio, 20'oo 
» Manuel Gimeno Lízana, 25'oo 
» Enrique Trullenque, 
» Francisco Lasuén , 20'00 
» Vicente Ponz, 20'00 
» Luis ju lve , 20,oo 
» Emilio Paricio, 20'00 
» Hermanos Bardaviu, 25'00 
» Je rón imo G i l , SQ.QQ 
Señora viuda de Mariano Félez 25'00 
Don José Marro , 20'00 
» Mariano D o m è n e c h , 20'00 
» José López Temprado, 25'00 
» Juan M , Lamana, ^ ' Q Q 
» Emilio F e r r á n , 25'00 
» R a m ó n Gorbs, i5'oo 
» Juan Lleixá, 5'OQ 
» Antonio Benavente, lO'oo 
» Vicente Miranda, 5'oo 
» José Ponz, i5'oo 
» Emil io Guerrero, 50'00 
» Santiago T a g ü e ñ a , lO'OO 
» Domingo A l a s t r u é , 25'0í) 
» Enrique M a ñ e r o , lO'OO 
» Clemente Bur i i l o , 5'00 
» Joaqu ín Marco, 5'03 
» Francisco Trasobares, 5'00 
» Rafael C e b r i á n , IS'OO 
» Prudencio Milián, 
» Demetrio Roca, 
» T o m á s Trullenque, 
» Francisco Pa l l á s , 
» Enrique Morera, 
» Mariano Mal lén , 15'00 
» Antonio Paricio, 15'00 
» Vicente Morera, 2'00 
» Justo Vidal , 5'00 
» Nicolás Mar t ínez (presbí« 
tero), 5'00 
» Manuel Sancho, 2'00 
» José Galve, 15'00 
» José G ó m e z , 3'00 
» Basilio Puerto, 5'00 
» S imeón Izquierdo, 5'00 
» Casimiro Foz, 15'00 
» José Betés . 5'00 
» Sebas t i án Piera, 5'00 
» Jesús Piera, 15'00 
» Alberto López . 25'00 
» Miguel G a s c ó n , l'OO 
» José M.a Figuerola (hijo) 5'00 
» Antonio Bayod, 2'00 
» Miguel Zaur ín , 2,00 
» Joaqu ín Apar ic io , 25,O0 
» Cris tóbal Rueda, l'OO 
Sra, vda, de An ton io Estrada, SO'OO 
Don José Gimeno Lízana, lO'OO 
» Domingo M o n t a ñ é s (pres-
bítero), n 
S e ñ o r cura p á r r o c o , 25'( 
D o n S i m ó n Salvador (presbí-
tero), 
» Antonio Felez, 
» Andrés Mi r , 
» Gregorio Gimeno, 
» Ramiro Garc ía , ^ 
» Mariano Zapater, 
» Aurelio Escudero, 3 
» Manuel Záforas , 
» Antonio Alejos Lizana, 1 
» Severiano Aznar, 
» Alfredo Muniesa, 
» Vicente Mar t ínez , 
« R o m á n Gimeno, 2 
» Casimiro Taboada, 
» Joaquín Bardav ío , ^ 
» Amable Agus t ín , 
Suma y sigue. 1.596'50 
En la ses ión del jueves y con re-
gular entrada se proyectaron, «La 
sombra de la Ley» por Wi l lán Po-
wel, revista y dibujos. 
D E L J U Z G A D O ESPECIAL 
El p róx imo pasado 10, regresaron 
de Calanda, el juez especial para 
tramitar los sumarios con mot ivo dr 
los pasados sucesos revolucisna-
rios, don Rafael Hidalgo Navot, y 
secretario don José Mar ía G a r c é s , 
SE V E N D E ^ c o n molínó 
harinero y habi tac ión para vivienda, 
huerta, chopera y frutales a dos 1 
lóme t ros de Linarrs de Mora. Y ^ 
la actualidad abasteciendo de luz » 
referido pueblo. 
Para verla y tratar dirigirse a áo 
Pedro Core'.la, en Linares de Mor3-
Editori«Jt A C C K > N . - T e r « * * 
